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呈 电泳单一扫描图谱 (图 1 )
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此三种动物T m 迁移位于标 准 蛋白
卵清蛋 白和碳酸醉酶之间 (图2 )
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各氨基酸含 量 都 很相近
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图4 C 中华假磷虾T m 的电镜形态
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表 1 三种浮游动物T m 的氨基酸组成
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表2 三种浮游动物T m 的螺旋度 (肠 )
动 物 [ 8 1 2 2 2 [6 〕
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考虑到 以整个个体制备T m 时
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表1中三种动物 T m 的氨基酸组成中
,
强极性氨基酸 (酸性和碱性氨基酸 ) 的含 量 占
50 务以上
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如 G ly的含量在中华假磷虾 T m 中所占比
例高于两种毛虾
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这或许是导致它的T m 的a螺旋含量较低 的原因之一 (表2 )
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